
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Comprehension of Dagen (道元） on 
the Zen Thinking of Hongzhi (宏智）
HE Yansheng 
A lot of research has been done recently by a number of scholars on 
恥gen's comprehension of Hongzhi's Zen Thinking. One of the most 
influential scholars, in my view, is Professor Ishii Shudo (石井修道）• In his 
series of thesis, Professor Ishii made comparisons on the literal language of 
both Hongzhi and Dagen. He points out that Dagen had made a lot of changes 
and interpretations on the language of Hongzhi when he quoted the latter's 
remarks. These changes and interpretations, according to Professor Ishii, 
were made due to the fact that Dagen did not recognize Hongzhi's Zen 
Thinking. Therefore, Ishii concludes that Dagen's Zen Thinking has surpassed 
that of Hongzhi's and is thus unique and has no relationship with Hongzhi. 
Professor Ishii's point of view has since dominated Japan's academic circles and 
seemed to have been accepted as a final conclusion. No one has ever raised 
any objections to it. 
This article, however, has put forward a different point of view regarding 
Professor Ishii's research. The article is made up of two sections. The first 
one is composed of a re-observation on Ishii's research. By observing the 
Eiheikoroku (永平広録）， the author states that Dagen did not change the 
language of Hongzhi, on the contrary, he had gained a lot of inspiration out of 
Hongzhi's language when stating his own remarks. The reason that has led to 
Ishii's conclusion is that he only found out a few language differences between 
the two, but he neglected the whole sequence of ideas in the whole article. The 
second section discusses the characteristic of Dagen's comprehension of Hongz­
hi's Zen Thinking from the angle of ideology. In his books, Dagen often 
showed his respect to Hongzhi by calling him Kobutsu (古仏）• When he inter­
prets Hongzhi's thoughts, Dagen loves to narrate in his own words while 
disdaining the language of his predecesors. This shows Dagen has a special 
keenness about the language. The author then holds that Dagen's keenness 
about language makes up an important characteristic of his Zen Thin�ing. If 
we 're unaware of this characteristic, we would be misled by the difference of 
language between Dagen and Hongzhi and would hardly grasp the essence of 
Dagen's Zen Thinking. 
